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WI I.I 1hc tt\.lhl ,•hlh,I •¢ 1,, tit rl,t(C' ,.- ad.i"~ f1uf'I• ~ 1J' -IJI n<,t lll\'h lt\hH~ cAll;:>d 80/r n,tt/!f1,ig 
ooNn~ it o. ,nutl~ btJ.l(.11111 h•t'fflf'd I,\ a L'C' ~ ~ :lnJ • l'la.~ l l'Mf Tl,c h111,.1l111 of 1t1" hu,ld1n. *' 
9tafflf pl-M.t 111 rr .. 1 nJ J . .i;..i,, 1h1; r-'-":,,lc'ffl net dltr«~~c fut" t~< (;ir-:ic, J;l)' .1J .... r,11n11, 1hl~ bu :!u,a !h chc 
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IM the.- ~ion ptanted ~ a .. ~, .. n llff. '\\'h!Cll" • C"\d) ,11..t.,~ .-, lb'l 1n:trk :i, a cc1ut1t of th", 111.a;e , 
-micplMI( nnJ apl:i._c rv1 .h .. Ja\\ J,_,n.,. d1<" llo-fd.iy Th.: IM:l),1.11 '!J"'- ~ .. ff 11:so ~.:t!n~ Mu .i,.:n 1:11_11l·i~ ... 111,;-r 
pbc'C to find :r 1b11(W.,.., ffurn J hoi .. ~ ... ,1d~ Id(' 
Co11«1n lrl \'flla l)cd~t• 
nn.ll. lllcsc ;,ro_«1.• 1:x.,1h lie-> r:; Cn)i,'T &. Roa.I\ ~~"All n-•.a aoJ Rc:11.ll V1ll.i r11-n11n Ah 1n!,,.l) 
l-,.-,p ua :k."'<l1Na~cll 111 the l\.lliJ>C''I(' contCJ)f ofTn Hi&.t, ,...,.,. ~h,h arc ~m1l.ld!,' rd1111(1·, :v GoJ b:trmon) 
0otnm1;11111nd h;lllh1•11:-· '" I 11 :or IOt\Jll>ti; :tlllri'. .. Ilk Gn:~:, <,;k+e h,1\t ,1 di;,1t1.r1t, •.n11 t,1 h.',1eh 1h~ ~l'm'J1'1) 
-, confirm w 1h O·i' T11 l·li:a ~£1'8.r, conc<'M,-tha. all »p,.:1ol 111i1I ~J~1.rc :inJ h11i..:,;utda1,1.'ll fu 1t,..i (i11;~11 Vlolx 
l\w-ard N«nrnee IOt Sul)'a P1Wj'I\~ Pn,.1.,; R-csi&:Kc. 9.:n.t.ie; l:r..b:•n.::s a 199~ 
ltMICtc;si11n Ar,l:lt«l Assocut:,on \·"2:N, :oo5. -.~th Ji~r.gl!isl 11•1'.11,111' lt•t bo1d proJC'O for Put1 1,\.el:ll)l$:s;, 
fiwtiq11e IJ01-c.J ~,i Spa ptGj::-c-1- L'b..,J, fi;,'1 
f\llut \rth Orcco l..e.ldC'rsh p .·\V•'l:d. 1011. for Commer~. \t.:~,:~-nm., 1,1r """ d~,n~'1'1.S pr~1i:::t Put-1 Ahn~ 
If cal.mg U:1~.:r, ~tambal. De:i-ps,.;$t, fub 
.\ .. u P111;1fi~ Spa HotcJ Awnr>A !UJI. ,a<( Ht'~- C~ ;)p.i P..xi:- IIIA"lt~Srn rllf F1vclcn1~·nts proJ('C'I P1..n 
e\l11111$l'1 I le;il,11,g {'cn;cr. t,.,1~n,NJ ~~"-'!If'. lbl 
To represent 1'll).:lffll bu1ll111,t:~ 11•1\ r~Jll'l.sh t.i-.~, P .\it r cbri I n ,\h,nl,;1 1h .:11-.0 >llki1es, Ho:h ,o.: 
·li~ \\Ort or t\itt Al\'111!,;:, I, 11nd ,\'!~I.lit'> Thh ~im.."\:l'.WC ,mr 11J'l N,itil.,1- . .-d tn l'>Qt, \\Ith !ht llO~ln 'we 
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